Panorama económico**Esta sección ofrece un panorama económico con el seguimiento de indicadores clave de la economía mexicana y mundial. Es elaborada bajo la supervisión y coordinación de la Dirección de la Revista y de Eduardo Moreno Reyes.  by unknown
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Esta sección ofrece un panorama económico con 
el seguimiento de indicadores clave de la economía 
mexicana y mundial. Es elaborada bajo la supervisión 
y coordinación de la Dirección de la Revista y de 
Eduardo Moreno Reyes.
Panorama económico*
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Panorama económico
América Latina: 
tasa de crecimiento anual del PIB real
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Panorama económico
América Latina 
composicón del PIB 2005
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América Latina: 
composición del PIB 2011
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Panorama económico
América Latina: 
tasa de crecimiento anual promedio del PIB real 2005:100
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América Latina: 
tasa de crecimiento anual promedio del PIB real 2005:100
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Panorama económico
América Latina:
 tasa de crecimiento anual promedio del PIB real 2005:100
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